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ZUMA 
Panelpflege - Kinne ~orschu~agseiotiz 
D i e  Bedeutung der Pane lp f l ege  I s t  spä tes tens  s e i t  den A r b e i t e n  von McAi i i -  
s t e r  e t  a l .  (1973) und C r i d e r  e t  a l .  (1973) bekannt. D i e  No twend igke i t  der 
Kontaktaufnahme m i t  den Be f rag ten  zwischen den Befragungswel i e n  w i r d  gene- 
r e l  I n i c h t  b e s t r i t t e n .  Unbekannt I s t  b i s h e r  jedoch, I n  weicher  Weise s i c h  
d i e  "P f lege"  der Be f rag ten  au f  deren Te i l nahmebere i t scha f t  e i n e r s e i t s  und 
I h r  A n t w o r t v e r h a i t e n  a n d e r e r s e i t s  a u s w i r k t .  
D i e  S t u d i e ,  auf  deren Grundlage e i n i g e  R e s u l t a t e  zu  dem 0.a. Problem b e r i c h -  
t e t  werden s o l l e n .  wurde i n  den Jahren 1982 und 1983 von e i n e r  Forschungs- 
gruppe an der F e r n u n i v e r s i t ä t  Hagen du rchge füh r t  und von ZUMA b e t r e u t  ( v g l .  
ZUMA-Nachrichten 13:58-72). I n  der e r s t e n  Befragungswel l e  wurden 2424 
Personen b e f r a g t .  Aus diesem Personenkre is  wurde f ü r  d i e  z w e i t e  Erhebungs- 
wel l e  d i e  Subgruppe von Personen r e k r u t i e r t .  d i e  e l n e  p o s i t i v e  S t e l  lungnahme 
und B e r e l t s c h a f t  zur Te1 lnahme an einem ( p o t e n t l e l  l en )  Studium neben dem 
Beru f  bekundet h a t t e .  Diese Subgruppe umfaßte 31.7% der Personen, d i e  i n  der 
e r s t e n  Wei le  b e f r a g t  worden waren. 
Um f e s t s t e l l e n  zu können. welchen E f f e k t  e l n e  P a n e l p f i e g e a k t l o n  auf  d i e  
B e r e l t s c h a f t ,  s i c h  e rneu t  be f ragen  zu  lassen, h a t .  wurde d i e  H ä l f t e  der f ü r  
d i e  z w e i t e  Bef ragung I n  Frage kommenden Personen vorher  s c h r i f t l i c h  über das 
Bevorstehen der zwe i ten  Befragung i n f o r m i e r t .  während d i e  andere H ä l f t e  k e i n  
d e r a r t i g e s  Schre iben e r h i e l t .  D iese A u f t e i  lung i n  zwei Gruppen wurde en t -  
sprechend der Zugehör igke i t  zu einem der i n  der e r s t e n  Repräsen ta t i vbe f ra -  
gung benu tz ten  ADM-Ziehungsnetze vorgenommen, da d i e  i n  Frage kommenden 
Personen s i c h  annähernd g l e i c h  auf  d iese  be iden  Netze v e r t e i  l t e n  (Netz  I :  
Nu370; Netz 1 1 :  N-385). D ie  Personen des Netzes I wurden angeschr ieben.  
E i n  z e n t r a l e s  Ergebnis  d iese r  Maßnahme war (w ie  schon i n  den ZUMA-Nachrich- 
t e n  13 vom November 1983 b e r i c h t e t ) ,  daß d i e  Ausschöpfung b e i  der "gep f ieg -  
ten "  S t i chp robe  m i t  71.5% um 12.5% höher l a g  a l s  b e i  der " n i c h t  g e p f l e g t e n "  
S t i chp robe  ( d i e s e  Angaben bez iehen s i c h  auf  das um n e u t r a l e  A u s f ä l l e  b e r e i -  
n l g t e  S t l c h ~ r o b e n b r u t t o ) .  über d ieses  R e s u l t a t  h inaus  wäre nun w e i t e r  zu 
f ragen ,  ob s i c h  d i e  Pane lp f l ege  auch auf  das j n h a l t i  i c h a  A n t w o r t v e r h a i t e n  
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der Befragten und auf die ~emoara~hlsche Zusammensetzung der beiden stich- 
proben auswirkt. Unterscheiden sich die belden Gruppen hinsichtl ich ihrer 
demographischen Merkmale, so kann das als ein Ergebnis der bewußten Selbst- 
selektion in Reaktion auf die Vorinformatlon angesehen werden. 
Ebenso kann vermutet werden. daß das inhaltliche Antwortverhaiten sich bei 
der gepflegten Gruppe von dem der nicht gepflegten Gruppe insofern unter- 
scheidet, als dle vorher informierten Personen Gelegenheit hatten, sich in 
der Zeit zwischen dem Erhalt des Erinnerungsschrelbens und dem Befragungs- 
termin mit dem Thema auselnanderzusetzen. was dazu führen könnte, daß sie 
dezidierte Ansichten zu bestimmten Themenbereichen und dementsprechend 
geringere Misslng Data-Anteile aufweisen. 
Im Hlnblick auf die demographische Zusammensetzung ergab sich das folgende 
Resultat: Die Anteile männlicher und weiblicher Befragter und die Anteile 
der Altersgruppen zeigen keinerlei Unterschiede im Zusammenhang mit der 
Panelpflege. Bei Personen mit unterschiedlicher Schulbi ldung lassen sich 
dagegen Tendenzen beobachten. die als Effekt der Vorauslnformatlon bzw. der 
Ankündigung einer nochmaligen Befragung angesehen werden können: 
Tabelle 1: Vergleich der Brutto- und Nettoantei le der Ausbl idungsgruppen in 





ch luß Brutto Netto Brutto  nett^ 
Volks-/Hauptschule 54.3 53.4 58.3 64.2 
Mittel-/Realschule 26.7 30.5 22.8 16.7 
Fachhoch-/ 
Fachoberschuireife 8.0 6.4 6.7 5.1 
Abi tur 10.4 9.2 11.4 13.0 
kein Abschluß 0.5 0.4 0.8 0.9 
Nu370 N-251 N-385 Nu21 5 
Personen mit nledrigem und hohem Schulabschluß scheinen bel Vorinformationen 
dazu zu tendleren. W an der Befragung teilzunehmen. Dies wird bei der 
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Gegenüberste l lung der Net to-  und B r u t t o a n t e i i e  I n  den be lden  St ichproben-  
gruppen s l c h t b a r .  H ie r  schelnen s i c h  Tendenzen anzudeuten, d i e  e l n e r  we l te -  
r e n  Analyse bedi i r fen,  d i e  jedoch m l t  den vo r1  legenden Daten n l c h t  g e l e i s t e t  
werden kann. 
Der E l n f l u ß  auf  das ( i n h a l t l i c h e )  An twor t ve rha l ten  der B e f r a g t e n  wurde an 
Fragen zum "Studium neben dem B e r u f "  u n t e r s u c h t .  Es i s t  zunächst f e s t z u s t e l -  
len.  daß be ide  Gruppen d i e  Mögl i c h k e i t  e i n e s  Studiums neben dem Beruf  f ü r  
s i c h  s e l b s t  m i t  88 .8% bzw. 88.9% p o s l t l v  bewerten und daß be ide  Gruppen m i t  
53.5% bzw. 56.7% d i e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t .  e i n  so l ches  Studium aufzunehmen, 
m i t  50% und höher angeben. Der E f f e k t  der Pane lp f l ege  kann demnach nur b e i  
den Fragen s i c h t b a r  werden, d i e  e l n e  konk re te  Beschä f t i gung  m l t  den Mögl ich-  
k e l t e n  und Konsequenzen e lnes  Studiums neben dem Beru f  voraussetzen.  DIese 
konk re te  Auselnandersetzung w i r d  mögl icherweise durch das E r lnne rungssch re l -  
ben der Pane lp f l ege  i n d l z l e r t  und m a n l f e s t l e r t  s l c h  dann i n  ge r inge ren  
M l s s i n g  Data-Anteilen. 
Auch b e l  anderen r e i a t l v  g l o b a l e n  Aussagen über das Studium neben dem Beruf  
bzw. d i e  damit verbundenen Abs ich ten  s i n d  zwischen den be lden  Gruppen nur  
g e r i n g f ü g l g e  Untersch iede zu beobachten. So b e i  der Frage nach der B e r e i t -  
s c h a f t .  Erholungsur laub f ü r  das Studium zu  benutzen: 45.9% bzw. 46.9% beja-  
hen d i e s e  Frage. 35.8% verneinen s i e  i n  be iden  Gruppen und 18.3% bzw. 17.2% 
an twor ten  auf  d iese  Frage m l t  "weiß n l c h t "  ( d l e  z u e r s t  a u f g e f ü h r t e n  Angaben 
bez lehen s l c h  h i e r  und Im fo lgenden j e w e l l s  auf  d i e  Gruppe, d i e  das Panel- 
p f lege-Treatment  e r h a l t e n  h a t ) .  
Untersch lede ergeben s i c h  dagegen b e i  Fragen. d i e  s i c h  au f  das Studium 
u n m i t t e l b a r  r l c h t e n .  D i e  Frage, ob e l n  anerkannter  Abschiuß b e l  einem S tud l -  
um neben dem Beru f  anges t reb t  w i r d ,  beantwor ten 49.4% vs .  41.9% m i t  j a ,  
38.6% vs. 43.7% verneinen d iese  Frage und 12.0% bzw. 14.4% s i n d  s i c h  n i c h t  
s i c h e r ,  ob s i e  im F a l l e  e lnes  Studiums neben dem Beru f  e i n e n  anerkannten 
Abschluß anst reben wo l l en .  
D l e  Vermutung, daß d i e  D l f f e r e n z  von 7.5% b e i  der Bejahung e i n e s  Abschlusses 
e i n  R e s u l t a t  der durch d l e  Pane ip f l ege  ausgelösten Auselnandersetzung m l t  
der Thematlk d a r s t e l l t .  w l r d  untermauer t  durch d l e  Angaben über d i e  ange- 
s t r e b t e  S tud len r l ch tung .  D le  g e p f l e g t e  Gruppe macht mehr konk re te  I n h a l t -  
l i c h e  Angaben a l s  d l e  n l c h t  g e p f l e g t e  Gruppe. Uns I n t e r e s s l e r e n  h i e r  jedoch 
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nicht die angegebenen Studienrichtungen, sondern die Personenantei le in 
beiden Gruppen, die zu diesem Punkt keine Aussagen machen, d.h. die konkret 
mit "welß nicht" antworten. in der gepflegten Gruppe gilt das für 18% der 
Personen gegenüber 27% in der nicht gepflegten Gruppe. D.h. daß durch die 
schriftliche Erinnerung bzw. Ankündigung einer weiteren Befragung zum Thema 
Studium neben dem Beruf bei den so angeschriebenen Personen möglicherweise 
eine Beschäftigung mit dem Thema und auch eine Abkiärung der eigenen Posi- 
tion angeregt wurde. 
Ähnl ich sehen die Angaben zum konkreten Zeitaufwand für ein Studium neben 
dem Beruf aus. Wiederum interessieren nicht die Zeitangaben an sich. sondern 
die Fälle, die sich darüber noch keine Gedanken gemacht haben. Dies trifft 
bei der gepflegten Gruppe für 38%, bei der nicht gepflegten Gruppe dagegen 
für 47% der Befragten zu. Dies bedeutet, daß ein größerer Anteil der ge- 
pflegten Gruppe dezidierte Ansichten hat. im Gegensatz zu den Personen der 
nicht gepflegten Gruppe, die zu einem höheren Antei i subjektive Unsicherheit 
bzw. Unentschiedenheit zum Ausdruck bringen. 
Ein weiterer interessanter Aspekt der Panelpflege ist die ai igemeine Koope- 
rationsbereitschaft der Befragten während des Interviews. Diese Kooperatl- 
onsbereitschaft kann man einerseits über das Urteil des Interviewers. ande- 
rerseits über die Missing Data-Antei ie bei unbei lebten und kritischen Fra- 
gen, 2.B. bei der Einkommensfrage. erfassen. Während bei der Einkommensfrage 
mit 23% bzw. 24% Verweigerungen kein Unterschied zwischen den Gruppen fest- 
steilbar Ist, sind die Interviewerurteile dagegen umso aufschlußreicher: Die 
Bereitschaft und Kooperationswii ligkeit der Befragten wurde bei 88% der 
gepflegten Gruppe und bei 80% der nicht gepflegten Gruppe als "gut" beur- 
teilt. Dies kann als Effekt der vorherigen Information und der bewußten 
Entscheidung zur Teilnahme angesehen werden kann. 
Die hier vorgelegten Ergebnisse verstehen sich als Anregung für weitere 
Beobachtungen der Effekte der Paneipflege. Hier konnten anhand des vorlie- 
genden Datenmaterials ledigi ich Tendenzen angedeutet werden. Es erscheint 
jedoch wünschenswert, diese Tendenzen systematisch schon deshalb näher zu 
untersuchen, weil Paneipfiege offenbar nicht nur eine ökonomische, sondern 
auch eine inhalti iche Komponente besitzt. Daß die Paneipflege eine positive 
Auswirkung auf die Ausschöpfungsrate hat, ist sicher unumstritten. Wichtig 
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Ist zwelfel los die Frage. welches Ausmaß diese "posltlve Auswlrkung" anneh- 
men kann. Noch mehr Interesse so1 lte dagegen auf die Inhalt1 lche. den For- 
schungsgegenstand bzw. die Forschungsfrage betreffenden Effekte der Panei- 
pflege gelegt werden. Dazu so1 lte der Beitrag erste AufschlUsse geben. Mit 
dieser Notiz so1 lte ein Anstoß hierzu gegeben werden. 
Der Beitrag wurde von Dagmar Krebs verfaßt. Die Daten des Projektes "Studium 
neben dem Beruf" wurden mit Genehmigung von Dr. Ralmund Pfundtner verwendet, 
der In der Zentralen Projektgruppe an der Fernunlversltät Hagen maßgeblich 
mitgearbeitet hat. 
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